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REVISTA IB E ROAM E RICANA
y franceses del siglo XX, estos representantes de la nueva narrativa americana
enfocan ahora la acci6n, el pensamiento y el sentir de los personajes de manera
cinematografica, con discontinuidades y superimposiciones de imagenes, presen-
tando diversos niveles de la realidad simultaneamente e invitando al lector a que
participe en la creaci6n artistica. Los cruces de pianos temporales (pasado-pre-
sente-futuro), los cambios de nivel de la realidad (objetivo-subjetivo), la multi-
plicidad de perspectivas interiores y de focos narrativos que rompen el orden tem-
poral y espacial reclaman insistentemente la ayuda del lector, que para ponerle
orden al aparente caos artistico se convierte en un importante personaje de la
obra que lee.
Los dos tomos aqui reseiiados, como los anteriores, terminan con un util in-
dice de autores y obras. Ahora que acaba de publicarse la segunda parte
del tercer tomo de la presente antologia critica, podemos ya afirmar que nos
encontramos frente a la antologia mais voluminosa de su genero. Felicitemos a
Angel Flores por habernos dado una nueva valiosa contribuci6n al estudio de la
literatura hispanoamericana.
EUGENIO CHANG-RODRIGUEZ
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RENATO PRADA OROPEZA. as fundadores del alba. La Paz: Editorial Los Amigos
del libro, 1969.
Casi desde sus comienzos y hasta pasada la mitad del presente siglo, la novela
boliviana se concentro preferentemente en temas de denuncia social. De un cente-
nar de obras producidas en este lapso, pocas alcanzaron la estatura de la conti-
nentalmente famosa Raza de bronce, aunque algunus autores, como Rail Botelho
Gosalvez, Augusto Guzman y Augusto Cespedes, se acercaron bastante a la cali-
dad literaria de Alcides Arguedas. Ahora, sin embargo, con esta obra de Renato
Prada, la novela boliviana vuelve al primer piano continental. Los fundadores del
alba obtuvo el premix, nacional de novela "Erich Guttentag" y el de Casa de las
Americas, 1969. La obra parece ser la tercera de Renato Prada, quien habia
escrito antes los cuentos de Argal-Lagar (en colaboraci6n con Adolfo Caceres)
y Ya nadie espera al hombre.
Esta novela tiene, no una sino tres tramas, que se entrecruzan y corren parejas
a la vez. La principal es la que se desarrolla ante nosotros, cuando el autor nos
emplaza en la mente de un soldado de una unidad del ejercito boliviano destacada
a combatir a los guerrilleros latinoamericanos de El Jefe. Paralelamente, corren
las vicisitudes de los guerrilleros mismos y las de Javier, uno de ellos, idealista
joven bolilano, que gana el amor de Laura, muchacha campesina. Cruzandose,
tramas y personajes convergen al choque final: los guerrilleros y su gran lider
son aniquilados a traicion, pero uno de los soldados, compadecido de Laura, la
ayuda a escapar, impidiendo que sea ajusticiada como colaboradora de los "ban-
didos". Lleva ella en su vientre al hijo de Javier, quien ha muerto en la refriega.
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Con la Jectura de esta obra saltan inmediatamente a la vista dos cualidades
que pocas veces encontramos en la novela boliviana anterior a 1950: el aprove-
chamiento de las recientes tecnicas de la ficci6n hispanoamericana y la creaci6n
de personajes bien caracterizados. Mario Vargas Llosa ya habia alabado en esta
obra boliviana el "buen uso de la tecnica de cruces de pianos temporales y de la
narraci6n simultanea". En cuanto al problema de los personajes, este fue siempre
un punto debil de la narrativa boliviana. Solamente en Wayra, la energica mestiza
de Yanakuna, de Jesus Lara, tuvimos un caracter vigoroso y bien delineado, que
sobresalia sobre el personaje-masa tipico de la novela social boliviana de antes
de 1950. Pero ahora Renato Prada nos entrega en su novela varios a la vez.
Uno de ellos es el Loro, el inolvidable soldadito locuaz, ocurrente y vividor. El
humor de las circunstancias en que se desenvuelve el Loro, y unido esto al tono
ligeramente burl6n del habla de algunos soldados, sirve de feliz contrapunto al
caricter mesurado y a veces solemne de los guerrilleros y, en general, de la no-
vela misma.
iQuienes, de todos sus personajes, son los que pudieramos llamar los funda-
dores del alba? Quienes intentan echar los cimientos para una aurora de justicia
social no la veran nacer. "Nada quedara del pasado ni de nosotros mismos en lo
que levantemos" dice uno de los guerrilleros, el Chaquenio (p. 74). En realidad,
quienes funden el alba de redenci6n serAn aquellos, amigos y enemigos, que adop-
ten el ideal de la caridad hacia el hombre. Uno de tales es el soldado que permite
escapar a Laura. Otro, el que se dirige al cadaver de un guerrillero oon dos sim-
ples palabras: "Pobre hermanito". El hijo de Javier y de Laura vera un alba,
fertilizada por los ideales, las luchas, la sangre y el perd6n de los guerreros de
hoy. Como en Cry, the beloved country, y como en otras grandes novelas de con-
flictos humanos, no hay odio en esta. Su mismo desenlace de angustia y de
agonia lleva en si un mensaje de esperanza.
Los fundadores del alba, por la calidad de los premios recibidos, por la sen-
cilla belleza de su trama y por la habilidad de su estructura, tendra que dejar
inevitablemente su sello en la novela boliviana. Acaso Ilegue a tener sobre ella
la misma influencia decisiva que Raza de bronce ha tenido por casi medio siglo.
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Todos los interesados en la obra narrativa de Mariano Azuela esperabamos
con impaciencia la publicaci6n de este Epistolario. del cual ya se tenian noticias.
El material aqui recogido es de interes y sin duda valioso para la mejor com.
prensi6n de la vida y la obra del autor de Los de abajo. El libro lleva un corto
prefacio del critico Jose Maria Gonzalez de Mendoza (fallecido en 1967), un
preludio de la seniora Berler, entusiasta admiradora de Azuela, y un utill indice
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